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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebelum dan
sesudah tsunami, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder
kabupaten/kota (cross section) dan antar waktu (time series) dengan rentang waktu tahun 1995-2014 (jumlah sampel 19 tahun).
Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Untuk analisis ini, dikelompokkan pada sebelum tsunami (1995-2004),
sesudah tsunami (2005-2014), dan keseluruhan 1995-2014). Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi
divergensi pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik. Hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, daerah ibukota
propinsi yang mengalami perkembangan pembangunan relatif cepat dibandingkan dengan daerah lain sehingga daerah ini
mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik dari daerah lain. Kedua, Proses backwash effect terus terjadi sehingga daerah yang
relatif maju terus berkembang sedangkan daerah lain mengalami perkembangan yang relatif rendah. Jumlah penduduk, penduduk
bekerja dan pembentukan modal tetap bruto merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan tetapi
bukan merupakan faktor yang memperkecil disparitas antar wilayah di daerah bekas tsunami. Perlu adanya peran pemerintah
provinsi untuk lebih mendorong daerah-daerah yang masih menunjukkan kinerja ekonomi yang rendah dengan memformulasikan
model alokasi belanja daerah untuk mengurangi ketimpangan antara daerah bekas tsunami.
